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Interacción de la Zona de Convergencia Intertropical 
del Pacífico Este con Sistemas Tropicales
EVELYN QUIRÓ“ BADILLA1
HUGO G. HIDALGO LEÓN2
Resumen
Las estiŵaĐioŶes satelitales de TƌopiĐal RaiŶfall MoŶitoƌiŶg MissioŶ ;TRMMͿ fueƌoŶ usadas paƌa ĐalĐulaƌ Đuatƌo 
íŶdiĐes Ƌue desĐƌiďeŶ las ĐaƌaĐteƌístiĐas de la )oŶa de CoŶǀeƌgeŶĐia IŶteƌtƌopiĐal ;)CITͿ, estos soŶ: el ĐeŶtƌo de 
ŵasa latitudiŶal de la pƌeĐipitaĐióŶ, el ĐeŶtƌo de ŵasa loŶgitudiŶal de la pƌeĐipitaĐióŶ, la pƌeĐipitaĐióŶ pƌoŵedio, Ǉ 
la dispeƌsióŶ latitudiŶal de la pƌeĐipitaĐióŶ, todos ellos paƌa la ƌegióŶ liŵitada poƌ ϭϬº “ Ǉ Ϯϱº N Ǉ ϭϱϬº Ǉ ϴϮº W. EŶ 
Đada uŶo de los ŵoŵeŶtos fueƌoŶ Đoŵpaƌados los días ĐoŶ oŶdas o ĐiĐloŶes tƌopiĐales, así Đoŵo los días siŶ estos. 
La loŶgitud ŵedia Ǉ pƌeĐipitaĐióŶ ŵostƌaƌoŶ Đaŵďios sigŶifiĐatiǀos de posiĐióŶ de la )CIT asoĐiada ĐoŶ el tƌáŶsito de 
oŶdas tƌopiĐales, ŵieŶtƌas Ƌue la latitud ŵedia Ǉ la pƌeĐipitaĐióŶ fueƌoŶ afeĐtadas poƌ los ĐiĐloŶes tƌopiĐales, doŶde 
se utilizaƌoŶ las ďases de datos de huƌaĐaŶes de HURDAT aŶd HURDATϮ, del NatioŶal HuƌƌiĐaŶe CeŶteƌ ;NHCͿ.
PALABRAS CLAVE: )CIT, TRMM, HURDAT, HURDATϮ, ONDA“ TROPICALE“, CICLONE“ TROPICALE“, PACÍFICO 
TROPICAL E“TE. 
Abstract
TƌopiĐal RaiŶfall MoŶitoƌiŶg MissioŶ aƌe used to Đoŵpute fouƌ iŶdeǆes that desĐƌiďe ĐhaƌaĐteƌistiĐs of the IŶteƌ-
tƌopiĐal CoŶǀeƌgeŶĐe )oŶe ;ITC)Ϳ: the latitudiŶal ĐeŶteƌ of ŵass of pƌeĐipitatioŶ, the loŶgitudiŶal ĐeŶteƌ of ŵass 
of pƌeĐipitatioŶ, the aǀeƌage pƌeĐipitatioŶ iŶ a ƌegioŶ ďouŶded ďǇ ϭϬº “ to Ϯϱº N aŶd ϭϱϬº to ϴϮº W. The ŵoŵeŶts 
ǁeƌe Đoŵpaƌed to the daǇs ǁith easteƌlǇ ǁaǀes aŶd tƌopiĐal ĐǇĐloŶes, aŶd to daǇs ǁithout these eǀeŶts. The ĐeŶtƌal 
loŶgitude aŶd pƌeĐipitatioŶ shoǁed sigŶifiĐaŶt ĐhaŶges of positioŶ of ITC) assoĐiated ǁith tƌaŶsit of tƌopiĐal ǁaǀes, 
the ĐeŶtƌal latitude aŶd pƌeĐipitatioŶ ǁas affeĐt foƌ ĐǇĐloŶes, usiŶg huƌƌiĐaŶes data fƌoŵ HURDAT aŶd HURDATϮ, 
fƌoŵ the NatioŶal HuƌƌiĐaŶe CeŶteƌ ;NHCͿ.
KEY WORDS: ITC), TRMM, HURDAT, HURDATϮ, TROPICAL WAVE“, TROPICAL CYCLONE“, PACIFIC TROPICAL EA“T.
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1.  Introducción
AlguŶos estudios haŶ ŵostƌado Đoŵo el paso de 
oŶdas tƌopiĐales ;OTͿ eŶ la )oŶa de CoŶǀeƌgeŶĐia 
IŶteƌtƌopiĐal ;)CITͿ pƌoǀoĐaŶ uŶ auŵeŶto de la 
ǀoƌiĐidad posiiǀa ;ThoƌŶĐƌot, ϮϬϬϴͿ, lo Đual ďajo 
ĐoŶdiĐioŶes adeĐuadas geŶeƌa la foƌŵaĐióŶ de 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales, tal es el Đaso de la toƌŵeŶta 
tƌopiĐal Alŵa eŶ ŵaǇo ϮϬϬϴ. TaŵďiéŶ, el paso de 
uŶa OT puede iŶduĐiƌ la foƌŵaĐióŶ de sisteŵas 
de ďaja pƌesióŶ, Ƌue soŶ de gƌaŶ ƌeleǀaŶĐia paƌa 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal deďido a los eleǀados ŵoŶtos de 
pƌeĐipitaĐióŶ Ƌue puedeŶ pƌoǀoĐaƌ geŶeƌalŵeŶte 
eŶ peƌiodos de Ϯϰ hoƌas o ŵeŶos. Ejeŵplo de 
esto fueƌoŶ las ďajas pƌesioŶes de aďƌil de ϭϵϳϬ 
Ǉ julio del ϮϬϭϮ, eŶ las Ƌue la ŵaǇoƌ afeĐtaĐióŶ 
fue paƌa el Caƌiďe de Costa RiĐa, Ŷo oďstaŶte 
las lluǀias ĐuďƌieƌoŶ la ŵaǇoƌ paƌte del país. El 
eǀeŶto de ϭϵϳϬ es paƌiĐulaƌŵeŶte ƌeleǀaŶte, 
poƌƋue se ŵaŶieŶe Đoŵo el de ŵaǇoƌ ŵoŶto 
de pƌeĐipitaĐióŶ aĐuŵulada eŶ uŶ día, eŶ la 
ƌegióŶ Caƌiďe de Costa RiĐa ;Quiƌós, ϮϬϭϰ Ǉ 
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ϮϬϭϱͿ, doŶde el ŵaǇoƌ ŵoŶto ƌegistƌado fue de 
ϰϴϯ.ϰ ŵŵ de lluǀia aĐuŵulada eŶ Ϯϰ hoƌas, eŶ la 
estaĐióŶ ϳϯϬϰϰ La “uiza, peƌteŶeĐieŶte a la ƌed 
hidƌoŵeteoƌológiĐa del IŶsituto CostaƌƌiĐeŶse de 
EleĐtƌiĐidad ;ICEͿ. 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal se ǀe afeĐtada poƌ el paso de 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales ;CTͿ, taŶto los Ƌue se foƌŵaŶ 
ĐeƌĐa de PaŶaŵá, Costa RiĐa Ǉ NiĐaƌagua, eŶ el lado 
del PaĐíiĐo ;el úŶiĐo Đaso es la toƌŵeŶta tƌopiĐal 
Alŵa eŶ ϮϬϬϴͿ, Đoŵo poƌ los Ƌue tƌaŶsitaŶ poƌ el 
ŵaƌ Caƌiďe los Đuales soŶ ŵás fƌeĐueŶtes, tal es 
el Đaso del ƌeĐieŶte huƌaĐáŶ Oto, eŶ Ŷoǀieŵďƌe 
ϮϬϭϲ. “egúŶ Peña Ǉ Douglas ;ϮϬϬϮͿ, los efeĐtos 
de estos úliŵos se haŶ ĐlasiiĐado eŶ dos ipos: 
los de iŶlueŶĐia diƌeĐta, ĐuaŶdo iŶgƌesaŶ a suelo 
ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo ;Đoŵo los huƌaĐaŶes MitĐh eŶ 
ϭϵϵϴ Ǉ Oto eŶ ϮϬϭϲͿ Ǉ los de efeĐto iŶdiƌeĐto, 
Ƌue soŶ los Ƌue pese a Ŷo toĐaƌ el teƌƌitoƌio 
ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, pƌoǀoĐaŶ Ƌue los ǀieŶtos alisios 
del Heŵisfeƌio “uƌ ĐoŶǀeƌjaŶ haĐia el ĐiĐlóŶ poƌ el 
efeĐto de la ďaja pƌesióŶ del ŵisŵo, poƌ lo Ƌue se 
haďla de iŶteƌaĐĐióŶ ĐoŶ la )CIT.
EŶ el estudio de Quiƌós ;ϮϬϬϵͿ, se ŵuestƌaŶ ǀaƌios 
Đasos eŶ los Ƌue la oďseƌǀaĐióŶ de iŵágeŶes 
satelitales Ǉ de líŶeas de ĐoƌƌieŶte de ǀieŶto, haŶ 
peƌŵiido eǀideŶĐiaƌ Đoŵo esta ŵodulaĐióŶ haĐe 
Ƌue la ĐoŶǀeƌgeŶĐia se ŵaŶteŶga soďƌe AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal geŶeƌaŶdo iŶteŶsas pƌeĐipitaĐioŶes 
asoĐiadas a los ŶúĐleos de ĐoŶǀeĐĐióŶ pƌofuŶda 
Ƌue eŶ ella se desaƌƌollaŶ. Estos ŶúĐleos se 
foƌŵaŶ poƌ la ĐoŶǀeƌgeŶĐia de los ǀieŶtos Ƌue 
iŶgƌesaŶ al ĐoŶiŶeŶte ĐoŶ diƌeĐĐióŶ suƌoeste Ǉ 
se eŶĐueŶtƌaŶ eŶ foƌŵa peƌpeŶdiĐulaƌ ĐoŶ las 
ĐadeŶas ŵoŶtañosas de la ƌegióŶ, pƌoǀoĐaŶdo 
lluǀias oƌogƌáiĐas seǀeƌas, Đoŵo eŶ el Đaso del 
huƌaĐáŶ Cesaƌ ;ϭϵϵϲͿ Ǉ el huƌaĐáŶ Toŵás ;ϮϬϭϬͿ, 
eŶtƌe otƌos. 
EŶ diĐho estudio se aŶalizaƌoŶ Đasos de los dos 
ipos de efeĐtos pƌoǀoĐados poƌ los huƌaĐaŶes, 
peƌo ĐoŶ uŶ iŶteƌés paƌiĐulaƌ eŶ los Đasos de 
iŶlueŶĐia iŶdiƌeĐta, ĐoŶ el iŶ de ŵostƌaƌ si eǆiste 
uŶa ƌelaĐióŶ eŶtƌe la iŶteŶsidad de la )CIT Ǉ la 
afeĐtaĐióŶ paƌa AŵéƌiĐa CeŶtƌal poƌ el paso de 
los ĐiĐloŶes tƌopiĐales ;CTͿ. La hipótesis ƌadiĐó 
eŶ Ƌue eŶ estas ĐiƌĐuŶstaŶĐias lo Ƌue oĐuƌƌe es 
uŶa fƌaĐtuƌa de la )CIT, la Đual deiŶiŵos Đoŵo 
la ƌuptuƌa del lujo de foŶdo eŶ supeƌiĐie de los 
ǀieŶtos alisios del suƌeste Ƌue ĐoŶǀeƌgeŶ ĐoŶ los 
del Ŷoƌeste paƌa foƌŵaƌ la )CIT, los Ƌue se ǀeŶ 
defoƌŵados eŶ su diƌeĐĐióŶ poƌ la fueƌza de la 
ďaja pƌesióŶ del ĐiĐlóŶ Ƌue desǀía al lujo de foŶdo 
haĐia ella, fƌagŵeŶtaŶdo la ďaŶda de Ŷuďosidad. 
De este fƌaĐĐioŶaŵieŶto de la )CIT uŶa poƌĐióŶ 
ĐoŶǀeƌge haĐia el ĐiĐlóŶ, ŵieŶtƌas Ƌue la otƌa 
poƌĐióŶ Ƌueda al suƌ de esta. La poƌĐióŶ al suƌ 
de la ďaŶda Ƌueda geŶeƌalŵeŶte deďilitada o 
Đasi iŵpeƌĐepiďle, peƌo se ƌefoƌŵa ĐuaŶdo se 
ƌestaďleĐe la ĐoŶǀeƌgeŶĐia del lujo de foŶdo de 
supeƌiĐie. La seĐĐióŶ fƌaĐtuƌada se desplaza ĐoŶ el 
ĐiĐlóŶ, uŶ ejeŵplo de esto se pƌeseŶtó los días Ϯϯ-
Ϯϱ de Ŷoǀieŵďƌe ϮϬϭϲ, ĐoŶ el huƌaĐáŶ Oto. 
Los aŶálisis de “huďeƌt, Ciesielski, “teǀeŶs Ǉ Kuo 
;ϭϵϵϭͿ, iŶdiĐaŶ Ƌue esta ƌuptuƌa de la ďaŶda se 
deďe al efeĐto de la ǀoƌiĐidad posiiǀa al Ŷoƌte 
de la )CIT, Ƌue es doŶde se eŶĐueŶtƌaŶ las oŶdas 
tƌopiĐales Ǉ los ĐiĐloŶes, poƌ lo taŶto eŶ este aŶálisis 
se ĐoŶsideƌa Ƌue ĐoŶ la pƌeseŶĐia de uŶ ĐiĐlóŶ 
tƌopiĐal eŶ el AtláŶiĐo esta ƌuptuƌa pƌoǀoĐa Ƌue 
uŶa poƌĐióŶ de la )CIT se ŵaŶteŶga soďƌe AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal, poƌ lo Ƌue el eŶfoƋue fue eŶĐoŶtƌaƌ el 
puŶto de ƌuptuƌa, el Đual se puede ǀeƌ siguieŶdo 
el ĐoŵpoƌtaŵieŶto Ƌue tuǀo o ŵoŵeŶto espaĐial, 
asoĐiado a la laitud del ĐoŶjuŶto de datos de 
pƌeĐipitaĐióŶ de TƌopiĐal RaiŶfall MeasuƌiŶg 
MisioŶ ;TRMMͿ, ĐoŶ la pƌeseŶĐia del CT. 
2.  Metodología 
2.1.  Datos 
“e uilizaƌoŶ datos pƌoduĐto de la esiŵaĐióŶ de 
la pƌeĐipitaĐióŶ poƌ satélite, de los Đaŵpos de 
ŵiĐƌooŶdas oďteŶidos del TRMM ;HufŵaŶ et 
al., ϮϬϬϳͿ, eŶ ƌesoluĐióŶ teŵpoƌal Ǉ espaĐial de 
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ϯ-hoƌas Ǉ Ϭ.Ϯϱ ǆ Ϭ.Ϯϱ° de la ǀeƌsióŶ TRMM_ϯBϰϮ. 
Los datos de ϯ-hoƌas fueƌoŶ aĐuŵulados eŶ 
peƌiodos de Ϯϰ hoƌas ;usaŶdo Đoŵo ďase la hoƌa 
UTC-ϲͿ de Đada día, eŶtƌe el ϭ eŶeƌo de ϭϵϵϴ Ǉ 
el ϯϭ de diĐieŵďƌe de ϮϬϭϯ. Estos datos fueƌoŶ 
usados paƌa ĐalĐulaƌ los íŶdiĐes de la )CIT a Ŷiǀel 
diaƌio detallados eŶ Quiƌós ;ϮϬϭϱͿ.
“e uilizó adeŵás el ƌegistƌo de oŶdas tƌopiĐales, 
pƌoǀeŶieŶtes del BoleíŶ MeteoƌológiĐo MeŶsual 
del IŶsituto MeteoƌológiĐo NaĐioŶal ;IMNͿ, 
iŶfoƌŵaĐióŶ Ƌue fue eǆtƌaída ĐoŶ el apoǇo del 
peƌsoŶal del CIGEFI de la UŶiǀeƌsidad de Costa 
RiĐa ;Alfaƌo Ǉ Péƌez–BƌiĐeño, ϮϬϭϰͿ. 
La ďase de datos HURDAT ;HuƌƌiĐaŶe Data, NHCͿ 
del CeŶtƌo NaĐioŶal de HuƌaĐaŶes de Miaŵi, 
ĐoŶieŶe los huƌaĐaŶes Ƌue haŶ tƌaŶsitado poƌ el 
oĐéaŶo AtláŶiĐo Ŷoƌte, desde el año ϭϴϱϭ hasta el 
ϮϬϭϯ. Adeŵás se uilizó la ďase de datos HURDATϮ 
;Noƌtheast aŶd Noƌth CeŶtƌal PaĐiiĐ HuƌƌiĐaŶe 
DataďaseͿ Ƌue ĐoŵpƌeŶde los ĐiĐloŶes Ƌue se haŶ 
pƌeseŶtado eŶ el PaĐíiĐo Ŷoƌte Ǉ Ŷoƌeste, eŶ el 
peƌiodo ĐoŵpƌeŶdido eŶtƌe ϭϵϰϵ Ǉ el ϮϬϭϮ. Paƌa 
aŵďas ďases de datos de ĐiĐloŶes tƌopiĐales, se 
uilizó el peƌiodo ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ. La iŶfoƌŵaĐióŶ 
soďƌe ĐiĐloŶes tƌopiĐales pƌoǀieŶe de uŶa gƌaŶ 
ƌeĐoleĐĐióŶ de datos ŵeteoƌológiĐos históƌiĐos 
Ǉ eŶ ĐuaŶto a las téĐŶiĐas de aŶálisis se ďasa eŶ 
la ͞ŵejoƌ tƌaǇeĐtoƌia͟ ;LaŶdsea Ǉ FƌaŶkliŶ, ϮϬϭϯͿ 
Ǉ ;Bell, GoldeŶďeƌg, LaŶdsea, Blake, KiŵďeƌlaiŶ, 
“Đheŵŵ Ǉ PasĐh, ϮϬϭϯͿ. 
EŶ la iguƌa ϭ se ŵuestƌaŶ las áƌeas de aŶálisis de 
Đada uŶo de los ĐoŶjuŶto de datos uilizados.
Figuƌa ϭ. Áƌea uilizada paƌa el ĐálĐulo del CM-)CIT ĐoŶ la seƌie TRMM ;ƌeĐuadƌo azulͿ Ǉ las áƌeas uilizadas 
paƌa oŶdas Ǉ ĐiĐloŶes tƌopiĐales ;ƌeĐuadƌo Ŷegƌo Ǉ ƌojo ƌespeĐiǀaŵeŶteͿ.
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2.2.  Método 
El pƌopósito de los aŶálisis fue iŶdagaƌ Đóŵo la 
uďiĐaĐióŶ Ǉ la iŶteŶsidad de la )CIT se ƌelaĐioŶaŶ 
ĐoŶ los sisteŵas tƌopiĐales, poƌ lo Ƌue se aŶalizaƌoŶ 
los ŵoŵeŶtos espaĐiales ;ŵedia, laitud ĐeŶtƌal Ǉ 
eǆteŶsióŶ loŶgitudiŶalͿ de la pƌeĐipitaĐióŶ aƌeal, 
pƌoŵediados a lo laƌgo de la ƌegióŶ de AŵéƌiĐa 
CeŶtƌal Ǉ del oĐéaŶo alƌededoƌ de esta ƌegióŶ. 
Cada uŶo de los ŵoŵeŶtos espaĐiales se Đoŵpaƌó 
ĐoŶ los datos de la pƌeseŶĐia de oŶdas Ǉ ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales.
Los ŵoŵeŶtos de posiĐióŶ e iŶteŶsidad del ĐeŶtƌo 
de ŵasa de la )CIT ;LATC, LONC, P Ǉ “PREADͿ, fueƌoŶ 
ĐalĐulados de aĐueƌdo ĐoŶ lo señalado eŶ Quiƌós e 
Hidalgo ;ϮϬϭϲͿ. Paƌa ŵoŶitoƌeaƌ la iŶteƌaĐĐióŶ de 
CM-)CIT ĐoŶ sisteŵas tƌopiĐales, se uilizaƌaŶ los 
datos diaƌios de TRMM, de los Ƌue se eǆtƌajeƌoŶ los 
días ĐoŶ pƌeseŶĐia de oŶdas tƌopiĐales tƌaŶsitaŶdo 
soďƌe Costa RiĐa, Ǉ se ĐoŵpaƌaƌoŶ ĐoŶ los días eŶ 
los Ƌue Ŷo se pƌeseŶtaƌoŶ oŶdas. Paƌa los días ĐoŶ 
oŶdas tƌopiĐales se uilizaƌoŶ los datos del IMN 
ƌeĐopilados poƌ Alfaƌo Ǉ Péƌez –BƌiĐeño ;ϮϬϭϰͿ. 
De igual foƌŵa ĐoŶ la seƌie diaƌia de TRMM, se 
ďusĐaƌoŶ ĐuáŶtos gƌados de desplazaŵieŶto Ǉ 
auŵeŶtos de iŶteŶsidad ƌeĐiďe el CM-)CIT ;LATC, 
LONC, P Ǉ “PREADͿ, ĐoŶ el tƌáŶsito de ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales poƌ la ĐueŶĐa del oĐéaŶo PaĐíiĐo 
este, el AtláŶiĐo tƌopiĐal Ǉ el ŵaƌ Caƌiďe, Ǉ se 
ĐoŵpaƌaƌoŶ los días ĐoŶ ĐiĐloŶes tƌopiĐales eŶ 
difeƌeŶtes áƌeas Ǉ paƌa las difeƌeŶtes Đategoƌías 
de los ĐiĐloŶes segúŶ la esĐala “aiƌ-“iŵpsoŶ. 
Las pƌueďas de sigŶiiĐaŶĐia estadísiĐa de los 
aŶálisis de OT Ǉ CT, se ƌealizaƌoŶ poƌ ŵedio de 
la pƌueďa Ŷo paƌaŵétƌiĐa de WilĐoǆoŶ ƌaŶksuŵ 
test, esta pƌueďa ƌeleja si las difeƌeŶĐias eŶ las 
ŵediaŶas de los gƌupos de datos Đoŵpaƌados soŶ 
sigŶiiĐaiǀas, se ƌealizó paƌa el Ŷiǀel de ĐoŶiaŶza 
del ϵϱ%. 
3.  Resultados y discusión
3.1.  Comportamiento del CM-ZCIT 
con el paso de ondas tropicales
Las OT saleŶ de ÁfƌiĐa Ǉ se desplazaŶ poƌ el oĐéaŶo 
AtláŶiĐo Ǉ el ŵaƌ Caƌiďe ;Gu Ǉ )haŶg, ϮϬϬϮͿ, este 
ƌeĐoƌƌido lo haĐeŶ soďƌe la )CIT, salǀo alguŶas 
Ƌue logƌaŶ seƌ desplazadas haĐia el Ŷoƌoeste poƌ 
la fueƌza de Coƌiolis Ǉ alĐaŶzaŶ a foƌŵaƌ ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales. Otƌas Ƌuizá la ŵaǇoƌía, aǀaŶzaŶ poƌ 
el Ŷoƌte de VeŶezuela-Coloŵďia Ǉ llegaŶ hasta 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal. Adeŵás, la zoŶa fƌeŶte al Caƌiďe 
ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo es uŶa ƌegióŶ iŶestaďle, Ǉa Ƌue 
es la salida del CLLJ ;Aŵadoƌ, ϭϵϵϴ; ϮϬϬϴͿ. EŶ esta 
zoŶa las OT eŶĐueŶtƌaŶ uŶa ĐoŶdiĐióŶ atŵosféƌiĐa 
faǀoƌaďle Ǉ puedeŶ daƌ paso a ďajas pƌesioŶes, 
apoǇadas eŶ su iŶteƌaĐĐióŶ poƌ la seĐĐióŶ de )CIT 
llaŵada Vaguada MoŶzóŶiĐa EĐuatoƌial ;TAFB, 
ϮϬϭϭ; Quiƌós, ϮϬϭϱͿ, la Đual posee uŶa ǀoƌiĐidad 
posiiǀa iŵpoƌtaŶte. Otƌas oŶdas tƌopiĐales Ŷo 
logƌaŶ despƌeŶdeƌ ďajas pƌesioŶes, peƌo al aǀaŶzaƌ 
haĐia el PaĐíiĐo dejaŶ ŵoŶtos eleǀados de lluǀia 
soďƌe AŵéƌiĐa CeŶtƌal. FiŶalŵeŶte, alguŶas Ƌue 
pasaŶ al oĐéaŶo PaĐíiĐo, puedeŶ daƌ paso a la 
foƌŵaĐióŶ de ĐiĐloŶes tƌopiĐales Ƌue taŵďiéŶ 
puedeŶ afeĐtaƌ a AŵéƌiĐa CeŶtƌal Ǉ al suƌoeste de 
MéǆiĐo pƌiŶĐipalŵeŶte. 
La )CIT puede seƌ peƌtuƌďada poƌ las oŶdas 
tƌopiĐales Ƌue se pƌopagaŶ desde la ĐueŶĐa 
del AtláŶiĐo ;)ehŶdeƌ Ǉ Poǁell, ϭϵϵϵͿ, o auto 
destƌuida poƌ el efeĐto de la iŶestaďilidad 
ďaƌotƌópiĐa ;Nieto Ǉ “Đhuďeƌt, ϭϵϵϳͿ. 
Los aŶálisis iŶdiĐaƌoŶ uŶ total de ϮϴϮ días ĐoŶ OT 
eŶ diĐho peƌiodo, sieŶdo ŵaǇoƌ la ĐaŶidad eŶtƌe 
ϮϬϬϰ Ǉ ϮϬϭϬ. “e deteƌŵiŶó Ƌue se pƌeseŶtó uŶ 
Đaŵďio eŶ el ŵétodo del IMN paƌa ƌeĐopilaƌ las 
OT eŶ ese peƌiodo, igual al ƌesultado eŶĐoŶtƌado 
poƌ Alfaƌo Ǉ Péƌez-BƌiĐeño ;ϮϬϭϰͿ.
El aŶálisis ĐoŶsisió eŶ Đoŵpaƌaƌ los días ĐoŶ 
OT, los días siŶ OT Ǉ ĐoŶtƌastaƌlo ĐoŶ el ƌegistƌo 
de datos diaƌios de TRMM. “e eŶĐoŶtƌó Ƌue Ŷi 
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la posiĐióŶ ŵedia de LATC Ŷi el “PREAD sufƌeŶ 
Đaŵďios sigŶiiĐaiǀos eŶ la ŵediaŶa ĐoŶ el paso 
de uŶa OT ;al iŶteƌǀalo de ĐoŶiaŶza del ϵϱ%Ϳ. 
Los ƌesultados ŵás ƌeleǀaŶtes se eŶĐoŶtƌaƌoŶ ĐoŶ 
LONC, Ƌue ŵostƌó uŶa teŶdeŶĐia a uďiĐaƌse ŵás 
haĐia AŵéƌiĐa CeŶtƌal eŶ los días ĐoŶ pƌeseŶĐia de 
OT, la difeƌeŶĐia eŶ LONC eŶtƌe los días ĐoŶ Ǉ siŶ OT 
fue de ϭ.ϵ°/día eŶ pƌoŵedio, estas difeƌeŶĐias eŶ 
las ŵediaŶas soŶ ƌespaldadas poƌ la sigŶiiĐaŶĐia 
estadísiĐa paƌa el iŶteƌǀalo de ĐoŶiaŶza del 
ϵϱ% ;iguƌa ϮͿ. Poƌ otƌo lado la difeƌeŶĐia eŶ las 
ŵediaŶas de los días siŶ OT Ǉ la de todos los días 
del ƌegistƌo Ŷo pƌeseŶtó sigŶiiĐaŶĐia estadísiĐa, 
peƌo si se pƌeseŶtó sigŶiiĐaŶĐia estadísiĐa al ϵϱ% 
de iŶteƌǀalo de ĐoŶiaŶza eŶtƌe la ŵediaŶa de los 
días ĐoŶ OT Ǉ la del total de los días del ƌegistƌo. 
Adeŵás, P ƌegistƌó ǀaloƌes ŵás altos eŶ los días ĐoŶ 
OT Ƌue eŶ los días siŶ OT ;iguƌa ϯͿ, lo Ƌue ƌesultó 
seƌ sigŶiiĐaiǀo al ϵϱ% del iŶteƌǀalo de ĐoŶiaŶza 
de la pƌueďa paƌa las ŵediaŶas de estos gƌupos 
de datos. No se pƌeseŶtó sigŶiiĐaŶĐia estadísiĐa 
eŶ la difeƌeŶĐia de los días siŶ OT Ǉ todos los días 
del ƌegistƌo, Ŷi eŶtƌe los días ĐoŶ OT Ǉ el total de 
los días, es posiďle Ƌue la ŵuestƌa sea peƋueña 
paƌa Ŷotaƌ difeƌeŶĐias eŶ estos ĐoŶjuŶtos de datos 
deďido a la aŵplitud de su dispeƌsióŶ.
Poƌ lo taŶto, el CM-)CIT sufƌe Đaŵďios ĐoŶ el 
auŵeŶto de P Ǉ el LONC sesgado haĐia el este, lo 
Ƌue es uŶ iŶdiĐaiǀo de Ƌue la )CIT se ƌoďusteĐe 
ĐoŶ la pƌeseŶĐia de uŶa OT, esto ha sido eǀideŶte 
eŶ los ŵoŶtos de lluǀia ƌegistƌados poƌ estaĐioŶes 
ŵeteoƌológiĐas ĐoŶ el paso de uŶa OT, siŶ 
eŵďaƌgo, la OT da paso a uŶ auŵeŶto de lluǀias 
ĐoŶĐeŶtƌado eŶ uŶ áƌea eŶ paƌiĐulaƌ, ƌazóŶ poƌ 
la Đual geŶeƌalŵeŶte solo uŶa o poĐas estaĐioŶes 
iŶdiĐaŶ el auŵeŶto de lluǀias ĐoŶ el paso de la 
OT. Poƌ lo aŶteƌioƌ, es ŵuǇ iŵpoƌtaŶte Ƌue se 
esté apƌeĐiaŶdo eŶ uŶa esĐala espaĐial ŵaǇoƌ 
del Đaŵpo de la pƌeĐipitaĐióŶ Ǉ eŶ uŶa esĐala 
teŵpoƌal ŵás aŵplia Ƌue iŶĐluǇe al ĐoŶjuŶto de 
los eǀeŶtos. 
Otƌo dato iŶteƌesaŶte del aŶálisis de la seƌie de OT 
paƌa Costa RiĐa, soŶ los ŵeses eŶ Ƌue se pƌeseŶtaŶ 
ŵaǇoƌ ĐaŶidad de días ĐoŶ OT ƌegistƌadas 
tƌaŶsitaŶdo soďƌe el país, Ǉ Ƌue geŶeƌalŵeŶte 
afeĐtaŶ a toda la ƌegióŶ ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶa. EŶ la 
iguƌa ϰ se ŵuestƌa la fƌeĐueŶĐia ŵeŶsual de las 
OT paƌa el peƌiodo ϭϵϴϬ-ϮϬϭϮ, eŶ estos años la 
ŵaǇoƌía de días ĐoŶ OT se pƌeseŶtaƌoŶ eŶ el ŵes de 
agosto, seguido poƌ juŶio, eŶ los ƌestaŶtes ŵeses 
la ĐaŶidad de OT disŵiŶuǇó. UŶa ĐaƌaĐteƌísiĐa 
iŵpoƌtaŶte Ƌue se oďseƌǀa, es la disŵiŶuĐióŶ de 
días ĐoŶ OT eŶ los ŵeses de seieŵďƌe Ǉ oĐtuďƌe, 
esto se deďe a Ƌue eŶ estos ŵeses es ĐuaŶdo la 
ŵaǇoƌía de OT daŶ paso a ĐiĐloŶes tƌopiĐales eŶ 
la ĐueŶĐa del AtláŶiĐo, poƌ lo taŶto Ŷo ĐoŶiŶúaŶ 
Đoŵo OT Ǉ Ŷo soŶ ĐoŶtaďilizadas, eŶ el ŵes de 
julio disŵiŶuǇe taŵďiéŶ la ĐaŶidad de OT, lo Đual 
está eŶ aĐueƌdo ĐoŶ los ƌesultados de Alfaƌo Ǉ 
Péƌez-BƌiĐeño ;ϮϬϭϰͿ. 
Figuƌa Ϯ. UďiĐaĐióŶ del LONC del CM-)CIT de 
TRMM eŶ los días ĐoŶ Ǉ siŶ oŶdas tƌopiĐales, del 
peƌiodo de ŵaǇo a Ŷoǀieŵďƌe ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ.
Figuƌa ϯ. IŶteŶsidad de P del CM-)CIT de TRMM 
eŶ los días ĐoŶ Ǉ siŶ oŶdas tƌopiĐales, del peƌiodo 
de ŵaǇo a Ŷoǀieŵďƌe ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ.
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Estudios soďƌe OT haŶ iŶĐluido aŶálisis de peƌiles 
ǀeƌiĐales de ǀieŶto, huŵedad Ǉ teŵpeƌatuƌa eŶ 
iŶteƌǀalos de ϯ a ϲ días. Los ƌesultados fueƌoŶ eŶ 
geŶeƌal ĐoŶsisteŶtes ĐoŶ los estudios teóƌiĐos de 
las OT, así Đoŵo ĐoŶ los aŶálisis ďasados eŶ datos 
iŶfƌaƌƌojos de satélite ;IRͿ los Ƌue iŶdiĐaƌoŶ uŶa 
ǀaƌiaĐióŶ sigŶiiĐaiǀa eŶ los peƌiodos ϯ-ϲ días eŶ 
la ƌegióŶ Ϭ-ϮϬ°N, ϳϱ°-ϭϱϬ°W, paƌa julio Ǉ agosto 
de ϭϵϵϳ ;YolaŶde, Roďeƌt Ǉ Houze, ϮϬϬϮͿ. Estos 
autoƌes iŶdiĐaŶ Ƌue la ǀaƌiaďilidad oďseƌǀada 
poƌ el satélite, fue ŵás pƌoŶuŶĐiada eŶ las Đostas 
de AŵéƌiĐa del “uƌ Ǉ soďƌe las aguas Đálidas al 
Ŷoƌte del EĐuadoƌ, lo Ƌue ŵaƌĐa la laitud de la 
)CIT. Adeŵás, la oďseƌǀaĐióŶ de Ŷuďosidad de 
satélites ŵeteoƌológiĐos ŵostƌaƌoŶ oƌgaŶizaĐioŶes 
oŶdulatoƌias, ĐoŶ áƌeas peƌtuƌďadas eŶ ŵoǀiŵieŶto 
haĐia el oeste a ϴ ŵ s-ϭ ;ϲ°-ϳ° daǇ-ϭͿ, ĐoŶ loŶgitudes 
de oŶda de Ϯ.ϬϬϬ-ϯ.ϬϬϬ kŵ ;YolaŶde, et al., ϮϬϬϮͿ. 
EŶ el pƌeseŶte estudio se aŶalizó la fƌeĐueŶĐia de 
las OT del peƌiodo Ƌue ĐoŵpƌeŶde los ŵeses de 
ŵaǇo a Ŷoǀieŵďƌe de Đada año, Ƌue es ĐuaŶdo su 
pƌoduĐeŶ las OT. “e eŶĐoŶtƌó Ƌue efeĐiǀaŵeŶte 
el ĐoŶteo de OT eŶ Costa RiĐa iŶdiĐa iŶteƌǀalos 
de ŵaǇoƌ fƌeĐueŶĐia de paso de OT eŶtƌe Ϯ-ϯ 
días, seguido de iŶteƌǀalos de ϰ-ϱ días Ǉ de ϲ-ϳ 
eŶ ŵeŶoƌ fƌeĐueŶĐia ;iguƌa ϱͿ, se halló adeŵás, 
uŶa ĐaŶidad ƌeduĐida de OT ƌeĐoƌƌieŶdo la ƌegióŶ 
eŶ iŶteƌǀalos de ieŵpo de ϴ días o ŵás. La alta 
fƌeĐueŶĐia de OT eŶ los iŶteƌǀalos de ieŵpo de 
ϲ días o ŵeŶos, ĐoƌƌespoŶde adeĐuadaŵeŶte 
ĐoŶ los estudios teóƌiĐos de las OT Ǉ ĐoŶ las 
iŶǀesigaĐioŶes de YolaŶde, et al. ;ϮϬϬϮͿ. 
EŶ la iguƌa ϱ Ŷo se ŵuestƌaŶ los Đasos del aŶálisis 
de fƌeĐueŶĐias de los iŶteƌǀalos de ŵás de ϯϬ días 
siŶ oŶdas, Ǉa Ƌue esta ĐoŶdiĐióŶ se pƌeseŶtó eŶ 
solo tƌes Đasos de todo el ƌegistƌo uilizado.
3.2.  Variación del CM-ZCIT asociado 
a la intensidad de las temporadas 
de ciclones del Atlántico
PƌiŵeƌaŵeŶte se ƌealizó uŶ aŶálisis estadísiĐo, el 
Đual ĐoŶsisió eŶ eǀaluaƌ las feĐhas ĐoŶ eǀeŶtos 
ĐiĐlóŶiĐos Ǉ sepaƌaƌlas de las Ƌue Ŷo pƌeseŶtaƌoŶ 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales. Paƌa esto se uilizaƌoŶ los 
datos diaƌios de TRMM del CM-)CIT Ǉ el iŶ fue 
ĐuaŶiiĐaƌ los gƌados de desplazaŵieŶto de la 
ďaŶda de la )CIT poƌ el efeĐto del CT. 
Paƌa ello, se aŶalizaƌoŶ los patƌoŶes Ƌue puedaŶ 
ƌelejaƌ Đaŵďios eŶ la posiĐióŶ e iŶteŶsidad de la 
)CIT. Las ǀaƌiaĐioŶes espaĐiales de posiĐióŶ de la 
)CIT fueƌoŶ ǀiŶĐuladas a Đaŵďios eŶ los íŶdiĐes 
LATC Ǉ LONC, ŵieŶtƌas Ƌue los Đaŵďios eŶ la 
iŶteŶsidad de la )CIT se ǀiŶĐulaƌoŶ a ǀaƌiaĐioŶes 
de los íŶdiĐes P Ǉ “PREAD. 
Los Đasos ĐoŶsideƌados ƌepƌeseŶtaŶ días eŶ Ƌue 
se pƌeseŶtaƌoŶ ĐiĐloŶes tƌopiĐales: iͿ eŶ la ĐueŶĐa 
Figuƌa ϰ. DistƌiďuĐióŶ Ǉ ĐaŶidad ŵeŶsual de oŶ-
das tƌopiĐales soďƌe Costa RiĐa, duƌaŶte el peƌio-
do de ŵaǇo a Ŷoǀieŵďƌe ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ.
Figuƌa ϱ. DistƌiďuĐióŶ de fƌeĐueŶĐia de las oŶdas 
tƌopiĐales Ƌue tƌaŶsitaƌoŶ soďƌe Costa RiĐa, eŶ el 
peƌiodo de ŵaǇo a Ŷoǀieŵďƌe ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ.
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del oĐéaŶo AtláŶiĐo Ǉ iiͿ ĐuaŶdo iŶgƌesaŶ o se 
foƌŵaƌoŶ eŶ el ŵaƌ Caƌiďe. Paƌa esto se uilizó 
la iŶfoƌŵaĐióŶ diaƌia del CM-)CIT, ďasada eŶ los 
datos de TRMM Ǉ los datos de la ďase Huƌdat 
;HuƌiĐaŶe Data, NHCͿ, del peƌiodo ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ, 
paƌa las ϭϮ) de Đada día ĐoŶsideƌado. 
El aŶálisis se ƌealizó eŶ ǀaƌias áƌeas Ǉ paƌa las 
difeƌeŶtes iŶteŶsidades de los CT, eŶ el peƌíodo 
ĐoŵpƌeŶdido eŶtƌe juŶio Ǉ Ŷoǀieŵďƌe doŶde se 
deiŶe la teŵpoƌada de ĐiĐloŶes del AtláŶiĐo Ǉ de 
ŵaǇo a Ŷoǀieŵďƌe eŶ el Đaso de los CT del PaĐíiĐo.
IŶiĐialŵeŶte se ŵuestƌaŶ los ƌesultados del 
aŶálisis estadísiĐo paƌa la ĐueŶĐa del AtláŶiĐo, 
eŶ los Ƌue se ĐoŵpaƌaŶ la posiĐióŶ del CM-)CIT 
paƌa los días ĐoŶ CT, días siŶ CT Ǉ todos los días 
del ƌegistƌo de TRMM. Los siguieŶtes ƌesultados 
fueƌoŶ sigŶiiĐaiǀos paƌa las ŵediaŶas poƌ la 
sigŶiiĐaŶĐia estadísiĐa al iŶteƌǀalo de ĐoŶiaŶza 
del ϵϱ% ;WilĐoǆoŶ ƌaŶksuŵ testͿ. 
“e eŶĐoŶtƌó Ƌue efeĐiǀaŵeŶte LATC se uďiĐa ŵás 
al Ŷoƌte, eŶ días ĐoŶ CT Ƌue eŶ los días siŶ CT, tal Ǉ 
Đoŵo se oďseƌǀa eŶ la iguƌa ϲaͿ. El desplazaŵieŶto 
de la )CIT paƌa días ĐoŶ CT tƌaŶsitaŶdo poƌ el 
oĐéaŶo AtláŶiĐo, ƌepƌeseŶta uŶa ǀaƌiaĐióŶ de ϭ.Ϭ° 
eŶ pƌoŵedio ĐoŶ ƌespeĐto a su posiĐióŶ eŶ los días 
eŶ los Ƌue Ŷo haǇ ĐiĐloŶes Ǉ uŶa difeƌeŶĐia de Ϭ.ϲ° 
eŶtƌe los días ĐoŶ CT Ǉ el total del ƌegistƌo. 
Adeŵás, la posiĐióŶ de LONC iŶdiĐó Ƌue ĐoŶ el 
tƌáŶsito de CT poƌ el AtláŶiĐo, la )CIT se desplaza 
eŶ pƌoŵedio ϭ.ϯ° ŵás haĐia el este, lo Ƌue eŶ este 
Đaso ĐoƌƌespoŶde a uŶa posiĐióŶ ŵás ĐeƌĐaŶa a 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal del CM-)CIT, Ƌue eŶ los días siŶ CT. 
Los datos ŵostƌaƌoŶ uŶa difeƌeŶĐia de Ϭ.ϴ° eŶtƌe la 
posiĐióŶ pƌoŵedio de LONC, paƌa las feĐhas ĐoŶ CT 
Ƌue eŶ el total del ƌegistƌo ;iguƌa ϲďͿ. 
CoŶ ƌespeĐto a la iŶteŶsidad diaƌia, el ǀaloƌ de P 
;iguƌa ϲĐͿ paƌa los días ĐoŶ ĐiĐloŶes tƌopiĐales eŶ 
el AtláŶiĐo, ƌesultó seƌ ŵaǇoƌ eŶ uŶ ϭϭ.ϯ%  ĐoŶ 
ƌespeĐto a los días eŶ Ƌue Ŷo haǇ ĐiĐloŶes, siŶ 
Figuƌa ϲ. DesplazaŵieŶto del CM-)CIT, datos de TRMM de ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ, ĐoŶsideƌaŶdo los ĐiĐloŶes tƌopiĐales 
Ƌue tƌaŶsitaƌoŶ poƌ el oĐéaŶo AtláŶiĐo, eŶ el peƌiodo de juŶio a Ŷoǀieŵďƌe.
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eŵďaƌgo, pese a Ƌue este poƌĐeŶtaje es iŵpoƌtaŶte 
paƌa la ƌegióŶ Ǉ Ƌue se saďe Ƌue los ŵoŶtos 
eleǀados de pƌeĐipitaĐióŶ ĐoŶ ĐiĐloŶes tƌopiĐales 
puedeŶ seƌ eǆtƌeŵos eŶ el áƌea, los ƌesultados de 
la pƌueďa estadísiĐa paƌa el ϵϱ% de iŶteƌǀalo de 
ĐoŶiaŶza Ŷo dieƌoŶ ƌesultados sigŶiiĐaiǀos paƌa 
las ŵediaŶas de los gƌupos de datos. 
La dispeƌsióŶ de la )CIT iŶdiĐada poƌ el íŶdiĐe 
“PREAD, ŵostƌó Ƌue eŶ los días ĐoŶ CT, el CM-)CIT 
se eŶĐueŶtƌa ĐoŶ ŵaǇoƌ gƌado de dispeƌsióŶ Ƌue 
ĐuaŶdo Ŷo haǇ ĐiĐloŶes eŶ el AtláŶiĐo, siŶ eŵďaƌgo, 
la difeƌeŶĐia eŶtƌe aŵďos ĐoŶjuŶtos de datos fue 
ŵuǇ leǀe, sieŶdo de taŶ solo el Ϭ.ϭ°, Ŷo oďstaŶte 
esta leǀe difeƌeŶĐia eŶ las ŵediaŶas ƌesultó 
sigŶiiĐaiǀa paƌa la pƌueďa estadísiĐa al iŶteƌǀalo 
de ĐoŶiaŶza del ϵϱ%, deďido a la ƌelaiǀaŵeŶte 
poĐa ǀaƌiaďilidad de “PREAD ;iguƌa ϲdͿ. 
Este ŵisŵo ŵétodo se uilizó paƌa aŶalizaƌ los 
gƌupos de ĐiĐloŶes tƌopiĐales tƌaŶsitaŶdo eŶ 
difeƌeŶtes áƌeas del AtláŶiĐo Ǉ ŵaƌ Caƌiďe, ĐoŶ 
el iŶ de oďseƌǀaƌ ĐuaŶdo los CT pƌoǀoĐaŶ uŶ 
ŵaǇoƌ desplazaŵieŶto del CM-)CIT. Los ƌesultados 
iŶdiĐaƌoŶ Ƌue las difeƌeŶĐias estadísiĐas eŶ las 
ŵediaŶas soŶ peƋueñas eŶ el ŵoǀiŵieŶto de la CM-
)CIT paƌa las difeƌeŶtes áƌeas ĐoŶ CT, siŶ eŵďaƌgo, 
el desplazaŵieŶto es ŵaǇoƌ ĐoŶfoƌŵe el CT este 
ŵás al oeste  eŶ el ŵaƌ Caƌiďe, eŶ aĐueƌdo ĐoŶ 
aŶálisis diŶáŵiĐos de Quiƌós ;ϮϬϬϵͿ, eŶ los Ƌue se 
oďseƌǀó eŶ las iŵágeŶes satelitales Ǉ ĐoŶ el apoǇo 
de las líŶeas de ĐoƌƌieŶte de los difeƌeŶtes eǀeŶtos, 
Ƌue se da uŶa iŶteƌaĐĐióŶ iŵpoƌtaŶte de la )CIT 
ĐoŶ la ĐeƌĐaŶía de uŶ CT al áƌea ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶa.  
Adeŵás, se aŶalizó la ƌeaĐĐióŶ de CM-)CIT ĐoŶ 
difeƌeŶtes iŶteŶsidades de ĐiĐloŶes tƌopiĐales 
;huƌaĐaŶes, toƌŵeŶtas tƌopiĐales Ǉ depƌesioŶes 
tƌopiĐalesͿ. Esta ĐoŵpaƌaĐióŶ se ƌealizó toŵaŶdo 
eŶ ĐueŶta solo los ĐiĐloŶes tƌopiĐales Ƌue 
tƌaŶsitaƌoŶ poƌ el áƌea Ƌue ĐoŵpƌeŶde los ϳϬ-
ϵϬ°W Ǉ hasta los ϭϬ°N, es deĐiƌ los ŵás ĐeƌĐaŶos a 
AŵéƌiĐa CeŶtƌal. 
EŶ el Đaso de LATC el Đaŵďio eŶ la posiĐióŶ de 
la ŵediaŶa es eŶ pƌoŵedio de Ϭ,ϳ° ŵás al Ŷoƌte 
ĐuaŶdo soŶ huƌaĐaŶes Ƌue ĐuaŶdo soŶ toƌŵeŶtas 
tƌopiĐales ;iguƌa ϳaͿ, lo Ƌue estadísiĐaŵeŶte 
es sigŶiiĐaiǀo paƌa las ŵediaŶas al iŶteƌǀalo 
de ĐoŶiaŶza del ϵϱ%, peƌo Ŷo se eŶĐoŶtƌaƌoŶ 
Đaŵďios sigŶiiĐaiǀos eŶtƌe toƌŵeŶtas tƌopiĐales 
Ǉ depƌesioŶes tƌopiĐales, Ŷi eŶtƌe depƌesioŶes 
tƌopiĐales Ǉ huƌaĐaŶes. 
Paƌa LONC, las difeƌeŶĐias eŶ desplazaŵieŶto 
fueƌoŶ ŵuǇ leǀes, de Ϭ.Ϯϰ° eŶtƌe huƌaĐaŶes Ǉ 
toƌŵeŶtas tƌopiĐales, Ǉ de Ϭ.ϯϭ° eŶtƌe toƌŵeŶtas 
tƌopiĐales Ǉ depƌesioŶes tƌopiĐales. Así ŵisŵo, 
las difeƌeŶĐias eŶ las ŵediaŶas de los gƌupos de 
datos de P Ǉ “PREAD, Ŷo ŵostƌaƌoŶ difeƌeŶĐias 
estadísiĐaŵeŶte sigŶiiĐaiǀas al iŶteƌǀalo de 
ĐoŶiaŶza del ϵϱ%, eŶtƌe los tƌes ipos de sisteŵas 
ĐiĐlóŶiĐos. EŶ geŶeƌal, eŶ el aŶálisis de las Đuatƌo 
ĐoŵpoŶeŶtes de CM-)CIT ĐoŶ CT los datos 
pƌeseŶtaƌoŶ uŶa aŵplia dispeƌsióŶ. 
3.3.  Variación del CM-ZCIT en función 
de la posición e intensidad de los 
ciclones tropicales que transitaron 
por el océano Pacífico este 
EŶ el Đaso de los ĐiĐloŶes tƌopiĐales Ƌue tƌaŶsitaŶ 
poƌ el PaĐíiĐo este, se uilizó la ďase HURDATϮ 
;HuƌƌiĐaŶe Data del PaĐíiĐo Noƌeste, NHCͿ Ǉ se 
Figuƌa ϳ. VaƌiaĐióŶ de LATC del CM-)CIT, datos de 
TRMM de ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ, ĐoŶsideƌaŶdo los ĐiĐloŶes 
tƌopiĐales Ƌue tƌaŶsitaƌoŶ poƌ el áƌea ĐoŵpƌeŶ-
dida eŶtƌe los ϵϬ°-ϳϱ°W Ǉ hasta ϯϬ°N. HuƌaĐaŶes 
;HUͿ, toƌŵeŶtas tƌopiĐales ;T“Ϳ Ǉ depƌesioŶes tƌo-
piĐales ;TDͿ.
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toŵaƌoŶ todos los ĐiĐloŶes Ƌue se pƌeseŶtaƌoŶ 
eŶtƌe los ϭϰϬ-ϴϳ°W Ǉ los ϳ-ϯϮ°N, Ƌue es 
justaŵeŶte la ƌegióŶ ĐiĐlóŶiĐa del PaĐíiĐo Ƌue 
afeĐta a AŵéƌiĐa CeŶtƌal Ǉ suƌoeste de MéǆiĐo.  
UilizaŶdo LATC, LONC, P Ǉ “PREAD, del CM-)CIT 
de los datos diaƌios de TRMM, se ĐoŵpaƌaƌoŶ 
los patƌoŶes eŶ los días eŶ Ƌue se pƌeseŶtaƌoŶ 
ĐiĐloŶes tƌopiĐales Ǉ eŶ los días Ƌue Ŷo. El aŶálisis 
se ƌealizó paƌa los ŵeses de ŵaǇo a Ŷoǀieŵďƌe, 
peƌiodo eŶ el Ƌue se deiŶe la teŵpoƌada de 
ĐiĐloŶes del PaĐíiĐo este.
El aŶálisis estadísiĐo ŵostƌó Ƌue LATC se uďiĐa, 
ϭ.ϲ° eŶ pƌoŵedio ŵás al Ŷoƌte eŶ días ĐoŶ CT 
Ƌue eŶ los días siŶ CT, ;iguƌa ϴaͿ. MieŶtƌas Ƌue 
eŶ el Đaso del LONC iŶdiĐó Ƌue se uďiĐa Ϯ.ϱ° 
eŶ pƌoŵedio ŵás al oeste, eŶ los Đasos Ƌue se 
pƌeseŶta uŶ CT eŶ el PaĐíiĐo este, ;iguƌa ϴďͿ.  
Adeŵás, la pƌeĐipitaĐióŶ P ;ŵŵ/díaͿ del CM-)CIT 
eǀideŶĐió uŶ auŵeŶto eŶ pƌoŵedio de Ϭ,ϵ ŵŵ/
día eŶ los días ĐoŶ la pƌeseŶĐia de uŶ CT soďƌe 
los días siŶ CT ;iguƌa ϴĐͿ. El íŶdiĐe “PREAD ŵostƌó 
uŶ Đaŵďio de Ϭ.Ϯ°/día eŶ pƌoŵedio, de ŵaǇoƌ 
dispeƌsióŶ ĐuaŶdo haǇ CT Ƌue ĐuaŶdo Ŷo los haǇ 
;i guƌa ϴdͿ. 
Los datos pƌeseŶtaƌoŶ uŶa aŵplia dispeƌsióŶ, 
peƌo las difeƌeŶĐias eŶ las ŵediaŶas fueƌoŶ 
estadísiĐaŵeŶte sigŶiiĐaiǀas al iŶteƌǀalo de 
ĐoŶiaŶza del ϵϱ%. 
3.4.  Patrones de ruptura y 
reformación de la ZCIT debidos a la 
presencia de ciclones tropicales 
UŶa seguŶda paƌte del aŶálisis ĐoŶsisió eŶ la 
ǀisualizaĐióŶ de los efeĐtos desĐƌitos de oŶdulaĐióŶ, 
ƌuptuƌa, ƌefoƌŵa Ǉ disipaĐióŶ de la )CIT, paƌa 
diĐho iŶ se ideŶiiĐaƌoŶ Đasos iŶdiǀiduales eŶ 
los Ƌue se pudieƌaŶ oďseƌǀaƌ estas ĐaƌaĐteƌísiĐas 
Figuƌa ϴ VaƌiaĐióŶ del CM-)CIT, datos de TRMM de ϭϵϵϴ-ϮϬϭϮ, ĐoŶsideƌaŶdo los ĐiĐloŶes tƌopiĐales Ƌue 
tƌaŶsitaƌoŶ poƌ el oĐéaŶo PaĐíiĐo este. C-CT ;ĐoŶ ĐiĐloŶes tƌopiĐalesͿ, “-CT ;siŶ ĐiĐloŶes tƌopiĐalesͿ, Ǉ T-
DÍA“ ;todos los díasͿ.
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Ƌue peƌŵiieƌaŶ deteƌŵiŶaƌ las ĐoŶdiĐioŶes 
atŵosféƌiĐas pƌeǀaleĐieŶtes eŶ Đada Đaso.
AŶteƌioƌŵeŶte se eŶĐoŶtƌó, Ƌue taŶto los ĐiĐloŶes 
del seĐtoƌ PaĐíiĐo Đoŵo los del ŵaƌ Caƌiďe 
pƌoǀoĐaŶ fueƌtes foƌŵas de ǀaƌiaĐióŶ eŶ la )CIT, 
el aŶálisis iŶdiǀidual ďƌiŶdó alguŶos detalles Ƌue 
peƌŵiieƌoŶ ĐoŵpƌeŶdeƌ ŵejoƌ la ďaŶda de lluǀia, 
los ieŵpos de ƌespuesta de la ŵisŵa Ǉ la foƌŵa eŶ 
Ƌue esta es ŵodulada eŶ uŶ eǀeŶto eŶ paƌiĐulaƌ. 
“e ĐoŶsideƌaƌoŶ Đasos eŶtƌe ϭϵϵϴ-ϮϬϭϯ, de la 
ďase de HURDAT se toŵó la posiĐióŶ de Đada día 
del ƌeĐoƌƌido del ĐiĐlóŶ a las ϭϮ) Ǉ de los de datos 
diaƌios de TRMM paƌa la posiĐióŶ del CM-)CIT. 
EŶ la iguƌa ϵ, ĐoŵpoƌtaŵieŶto LATC ;izƋuieƌdaͿ 
Ǉ P ;deƌeĐhaͿ ĐoŶ el ĐiĐlóŶ tƌopiĐal MitĐh, ϭϵϵϴ, 
se ŵuestƌa uŶ ejeŵplo de los Đasos, estos se 
ǀeƌiiĐaƌoŶ uilizaŶdo iŵágeŶes satelitales del 
ĐaŶal iŶfƌaƌƌojo Ǉ ǀapoƌ de agua. 
Paƌa iŶteŶtaƌ uďiĐaƌ el puŶto de ƌuptuƌa, eŶ 
pƌiŵeƌa iŶstaŶĐia se ĐoŶsideƌaƌoŶ los eǀeŶtos 
ĐoŶ CT ŵás ƌeleǀaŶtes poƌ el gƌado de afeĐtaĐióŶ 
Ƌue ƌeĐiďió AŵéƌiĐa CeŶtƌal, Đoŵo el Đaso del 
huƌaĐáŶ MitĐh ;ϭϵϵϴͿ, Ƌue tuǀo uŶ efeĐto diƌeĐto 
lo Đual diiĐultó oďseƌǀaƌ el efeĐto iŶdiǀidual de la 
)CIT. “e aŶalizó el huƌaĐáŶ Toŵas ;ϮϬϭϬͿ, Ǉa Ƌue 
su tƌaǇeĐtoƌia fue paƌiĐulaƌŵeŶte iŶteƌesaŶte 
paƌa su seguiŵieŶto Ǉ poƌƋue su afeĐtaĐióŶ 
fue iŶdiƌeĐta, lo Ƌue peƌŵite daƌle uŶ ŵejoƌ 
seguiŵieŶto a los Đaŵpos de pƌeĐipitaĐióŶ del 
ĐiĐlóŶ Ǉ de la )CIT. 
Adeŵás de aŶalizaƌ los ĐiĐloŶes de teŵpoƌadas 
ŵuǇ aĐiǀas, se ĐoŶsideƌaƌoŶ ĐiĐloŶes de 
teŵpoƌadas ĐoŶ ďaja ĐaŶidad, deďido a Ƌue se 
Ŷotó Ƌue ĐuaŶdo haǇ ǀaƌios sisteŵas seguidos 
es ŵuǇ diíĐil ǀeƌ los Đaŵďios eŶ el CM-)CIT. 
MieŶtƌas Ƌue ĐuaŶdo el sisteŵa oĐuƌƌió aislado 
de otƌos sisteŵas ĐiĐlóŶiĐos, taŶto teŵpoƌal Đoŵo 
espaĐialŵeŶte, se apƌeĐió ŵejoƌ la iŶteƌaĐĐióŶ de 
los paƌáŵetƌos del CM-)CIT ĐoŶ el ĐiĐlóŶ. 
Paƌa oďseƌǀaƌ ĐuaŶdo oĐuƌƌió la ŵodulaĐióŶ de la 
)CIT, se dio  seguiŵieŶto del CM-)CIT eŶ los ĐiŶĐo 
días pƌeǀios a la foƌŵaĐióŶ del ĐiĐlóŶ Ǉ eŶ los ĐiŶĐo 
días posteƌioƌes a su disipaĐióŶ. La ŵodulaĐióŶ 
del LATC aŶtes, duƌaŶte Ǉ después de la pƌeseŶĐia 
de uŶ CT peƌŵite ďƌiŶdaƌ uŶa ďueŶa idea del 
ŵoŵeŶto eŶ Ƌue se pƌeseŶta la ƌuptuƌa de la 
)CIT, es deĐiƌ doŶde se ƌoŵpe el lujo del este Ǉ el 
sisteŵa aďsoƌďe el lujo del suƌoeste.
EŶ los Đasos oďseƌǀados se eŶĐoŶtƌó Ƌue ĐuaŶdo 
el ĐiĐlóŶ tƌopiĐal se uďiĐa poƌ deďajo de los ϭϲ°N 
ŵaŶieŶe la iŶteƌaĐĐióŶ ĐoŶ el CM-)CIT, ŵieŶtƌas 
Ƌue ĐuaŶdo el CT pasa de los ϭϳ-ϮϮ°N el LATC del 
CM-)CIT ƌetoƌŶa a su posiĐióŶ ŵás al suƌ. 
“iŶ eŵďaƌgo, oďseƌǀaƌ el ŵoŵeŶto eŶ Ƌue el CM-
)CIT iŶiĐia la iŶteƌaĐĐióŶ ĐoŶ el CT ƌesultó ŵás 
Đoŵplejo, Ǉa Ƌue desde Ƌue ĐoŵieŶza la foƌŵaĐióŶ 
de la ďaja pƌesióŶ ĐoŶ la peƌtuƌďaĐióŶ atŵosféƌiĐa 
Ƌue da pasó al ĐiĐlóŶ, oĐuƌƌe uŶa situaĐióŶ 
de ďloƋueo, es deĐiƌ, la peƌtuƌďaĐióŶ ďloƋuea 
paƌĐialŵeŶte los ǀieŶtos alisos del Ŷoƌeste Ƌue ǀaŶ 
Figuƌa ϵ. CoŵpoƌtaŵieŶto LATC ;izƋuieƌdaͿ Ǉ P ;deƌeĐhaͿ ĐoŶ el ĐiĐlóŶ tƌopiĐal MitĐh, ϭϵϵϴ.
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haĐia AŵéƌiĐa CeŶtƌal, este ďloƋueo haĐe Ƌue la 
)CIT ƌeĐiďa eŶ ŵeŶoƌ gƌado los alisios del Ŷoƌeste 
lo Ƌue le peƌŵite desplazaƌse haĐia el Ŷoƌte.  Poƌ 
esta ƌazóŶ, eŶ ǀaƌios de los eǀeŶtos se ideŶiiĐó 
Ƌue los días ĐoŶ el ĐiĐlóŶ apeŶas eŶ foƌŵaĐióŶ el 
LATC se oďseƌǀó ďastaŶte al Ŷoƌte, iŶdiĐaŶdo Ƌue 
Ǉa eŶ ese ŵoŵeŶto la ĐoŶǀeƌgeŶĐia Ƌue da paso a 
la )CIT se pƌeseŶta desplazada ŵás al Ŷoƌte. 
De esta ŵaŶeƌa se logƌó oďseƌǀaƌ Ƌue ĐuaŶdo el 
ĐiĐlóŶ se uďiĐa eŶtƌe ϭϰ-ϭϲ°N, es ĐuaŶdo oĐuƌƌe 
el leǀaŶtaŵieŶto del LATC Ǉ la ƌuptuƌa de la 
ďaŶda )CIT deďeƌía oĐuƌƌiƌ justo aŶtes. CoŶ datos 
hoƌaƌios se podƌía doĐuŵeŶtaƌ ĐuaŶdo oĐuƌƌe 
este ŵoŵeŶto Ǉ Đoŵo paƌiĐipaŶ o soŶ afeĐtados 
los patƌoŶes loĐales Đoŵo el ĐiĐlo diuƌŶo Ǉ la ďƌisa 
ŵaƌiŶa. 
“e ƌeǀisaƌoŶ uŶ ĐoŶjuŶto de ϯϬ eǀeŶtos de 
ĐiĐloŶes ƌegistƌados eŶtƌe ϭϵϵϴ Ǉ ϮϬϭϮ. EŶ los 
Đasos aŶalizados se eŶĐoŶtƌó Ƌue ĐoŶfoƌŵe el 
CT aǀaŶzó uďiĐáŶdose eŶtƌe ϭϳ-ϮϮ°N, la ďaŶda 
ƌegƌesó a su posiĐióŶ ŵás al suƌ, es deĐiƌ el lujo 
de foŶdo de supeƌiĐie Ǉa Ŷo ĐoŶǀeƌge haĐia el CT 
Đoŵo eŶ el eǀeŶto pƌeseŶtado del huƌaĐáŶ MitĐh. 
De los eǀeŶtos eǀaluados solo eŶ el Đaso del 
huƌaĐáŶ Rita ;ϮϬϬϱͿ Ŷo se Đuŵplió esta ĐoŶdiĐióŶ, 
Ǉa Ƌue aúŶ ĐoŶ el huƌaĐáŶ Rita eŶ los Ϯϱ-ϯϬ°N se 
ŵaŶtuǀo la ĐoŶǀeƌgeŶĐia de la )CIT haĐia el ĐiĐlóŶ. 
CoŶ ƌespeĐto a LONC Ŷo fue eǀideŶte la señal de 
uŶ ipo de ŵoǀiŵieŶto geŶeƌal asoĐiado al ĐiĐlóŶ, 
eŶ alguŶos Đasos es Đlaƌo el efeĐto ŵieŶtƌas Ƌue 
eŶ otƌos Đasos Ŷo sigueŶ uŶ patƌóŶ geŶeƌal. 
La pƌeĐipitaĐióŶ del CM-)CIT eǆpƌesada poƌ 
P ƌelejó el auŵeŶto espeƌado ĐoŶ el tƌáŶsito 
de uŶ ĐiĐlóŶ, los detalles de Đada eǀeŶto soŶ 
ŵuǇ paƌiĐulaƌes, peƌo eŶ geŶeƌal eŶ los Đasos 
aŶalizados, el ǀaloƌ de P de ĐiŶĐo días aŶtes del 
ĐiĐlóŶ Đasi Ŷo ǀaƌió ĐoŶ ƌespeĐto al ǀaloƌ de P 
duƌaŶte el ĐiĐlóŶ, ŵieŶtƌas Ƌue el ǀaloƌ de P eŶ 
los días posteƌioƌes al ĐiĐlóŶ desĐeŶdió de foƌŵa 
iŵpoƌtaŶte eŶ todos los Đasos, sieŵpƌe Ǉ ĐuaŶdo 
Ŷo se foƌŵase uŶ Ŷueǀo CT seguido al eǀaluado. 
Lo aŶteƌioƌ ŵostƌó la posiďilidad de dos 
situaĐioŶes: Ƌue los días aŶtes del ĐiĐlóŶ 
puedeŶ seƌ ŵuǇ aĐiǀos deďido a Ƌue el eŶtoƌŶo 
atŵosféƌiĐo es húŵedo Ǉ esta huŵedad es la Ƌue 
faĐilita la foƌŵaĐióŶ del ĐiĐlóŶ Ǉ al ŵisŵo ieŵpo 
eŶ Ƌue faǀoƌeĐe uŶa )CIT iŶteŶsa; o ďieŶ Ƌue 
este efeĐto eŶ P pƌeǀio al ĐiĐlóŶ, se deďe a Ƌue 
eŶ poĐos Đasos los ĐiĐloŶes estaďaŶ aislados de la 
pƌeseŶĐia de otƌos sisteŵas Đoŵo ĐiĐloŶes, oŶdas 
tƌopiĐales o ďajas pƌesioŶes. Caďe ŵeŶĐioŶaƌ Ƌue 
la deiŶiĐióŶ de P ;Đoŵo el total de pƌeĐipitaĐióŶ 
aĐuŵulada eŶ el doŵiŶioͿ, Đaptuƌa ĐualƋuieƌ 
sisteŵa Ƌue esté loĐalizado eŶ la ƌegióŶ aŶtes del 
ĐiĐlóŶ, iŶĐluǇeŶdo ĐoŶdiĐioŶes pƌeĐuƌsoƌas de la 
toƌŵeŶta Ƌue puedaŶ afeĐtaƌ los ƌesultados. 
EŶ ĐuaŶto a la disŵiŶuĐióŶ de P pos ĐiĐlóŶ 
eŶĐoŶtƌada eŶ todos los Đasos aŶalizados, 
taŵďiéŶ se oďseƌǀó ĐoŶ fƌeĐueŶĐia eŶ las 
estaĐioŶes ŵeteoƌológiĐas del áƌea Ǉ la diŶáŵiĐa 
atŵosféƌiĐa Ƌue la ƌespalda se eǆpliĐa poƌ la 
pƌeseŶĐia de uŶa doƌsal tƌas el ĐiĐlóŶ. Esto Ƌuieƌe 
deĐiƌ Ƌue efeĐiǀaŵeŶte, la iŶteŶsidad del CM-
)CIT es ƌeleǀaŶte paƌa la ĐaŶidad de lluǀia Ƌue 
ƌeĐiďa la ƌegióŶ ĐoŶ uŶ CT. UŶa )CIT defoƌŵada 
o eŶ pƌoĐeso de ƌefoƌŵaĐióŶ poƌ el ďloƋueo del 
ĐiĐlóŶ, puede ƌepƌeseŶtaƌ uŶa ďaja eŶ las lluǀias 
de las ĐueŶĐas del PaĐíiĐo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, ĐoŶ 
uŶ ĐiĐlóŶ eŶ el Caƌiďe. MieŶtƌas uŶa )CIT ƌoďusta 
auŵeŶta las lluǀias eŶ el PaĐíiĐo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, 
Đoŵo el huƌaĐáŶ Cesaƌ eŶ ϭϵϵϲ. 
“e oďseƌǀó adeŵás eŶ los Đasos aŶalizados, Ƌue 
aŶte la pƌeseŶĐia de ĐiĐloŶes siŵultáŶeos eŶ aŵďas 
ĐueŶĐas, el LONC del CM-)CIT ƌespoŶde ŵás a los 
de la ĐueŶĐa del oĐéaŶo AtláŶiĐo Ǉ ŵaƌ Caƌiďe Ƌue 
al CT eŶ el PaĐíiĐo, es deĐiƌ Ƌue el desplazaŵieŶto 
de la )CIT se da haĐia el CT del AtláŶiĐo. LATC 
ƌespoŶde eŶ foƌŵa ŵuǇ siŵilaƌ eŶ aŵďas ĐueŶĐas 
Ǉ P se iŶĐƌeŵeŶta paƌa aŵďas situaĐioŶes. 
Coŵo ejeŵplo de esta ĐoŶdiĐióŶ se detalla el 
Đaso del ϮϬ-Ϯϳ juŶio ϮϬϭϬ, ĐoŶ el CT eŶ el PaĐíiĐo 
;huƌaĐáŶ DaƌďǇ, ϮϬ-Ϯϵ juŶio, ϮϬϭϬͿ Ǉ eŶ el ŵaƌ 
Caƌiďe ;toƌŵeŶta tƌopiĐal Aleǆ, Ϯϱ-Ϯϳ juŶio, ϮϬϭϬͿ: 
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“e ǀeƌiiĐó poƌ ŵedio de iŵágeŶes satelitales, 
Đoŵo la )CIT se oďseƌǀó fueƌte Ǉ ďieŶ oƌgaŶizada 
eŶtƌe el ϮϬ Ǉ el ϮϮ de juŶio, el día Ϯϯ Ǉa se oďseƌǀó 
fƌaĐĐioŶada deďido a la ƌuptuƌa de la ďaŶda, Ǉa 
solo ĐoŶ uŶa poƌĐióŶ Đoŵo paƌte del CT del PaĐíiĐo 
Ǉ otƌa ŵeŶoƌ soďƌe el PaĐíiĐo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo.
EŶ taŶto, se oďseƌǀó el desaƌƌollo de uŶa 
peƌtuƌďaĐióŶ Ƌue toŵó fueƌza eŶ el ŵaƌ Caƌiďe 
eŶtƌe los días Ϯϰ-Ϯϱ de juŶio. “e Ŷotó Đoŵo la 
poƌĐióŶ de )CIT ĐeƌĐaŶa a AŵéƌiĐa CeŶtƌal se 
foƌtaleĐió, al ieŵpo Ƌue se daďa la foƌŵaĐióŶ 
del CT eŶ el ŵaƌ Caƌiďe, Ǉ eŶ ese ŵoŵeŶto si se 
oďseƌǀó Ƌue el CM-)CIT es ŵodulado poƌ el CT del 
ŵaƌ Caƌiďe. 
La difeƌeŶĐia de iŶteŶsidad de aŵďos sisteŵas 
ŵeŶĐioŶados eŶ los páƌƌafos aŶteƌioƌes, iŶdiĐó 
Ƌue el ŵás fueƌte fue el del PaĐíiĐo, el Đual  se 
lleǀó ĐoŶ él uŶa poƌĐióŶ de la )CIT, ŵieŶtƌas Ƌue 
eŶtƌe Ϯϰ-ϰϴ hoƌas se ƌefoƌŵó la poƌĐióŶ Ƌue 
peƌŵaŶeĐió ĐeƌĐaŶa a CeŶtƌoaŵéƌiĐa, Ƌue se 
iŶteŶsiiĐó Ǉ fue ŵodulada ĐoŶ la pƌeseŶĐia de la 
toƌŵeŶta tƌopiĐal Aleǆ eŶ el ŵaƌ Caƌiďe. 
Así ŵisŵo, se ƌeǀisaƌoŶ los Đasos eŶtƌe ϭϵϵϴ-
ϮϬϭϯ eŶ los Ƌue aŵďas ĐueŶĐas pƌeseŶtaƌoŶ 
eŶ foƌŵa siŵultáŶea uŶ CT. De los Ϯϰ eǀeŶtos 
aŶalizados se oďseƌǀó Ƌue efeĐiǀaŵeŶte la )CIT 
eƌa fƌaĐĐioŶada, el CT del PaĐíiĐo logƌó ŵodulaƌ 
la poƌĐióŶ de la ďaŶda ŵás ĐeƌĐaŶa uďiĐada eŶtƌe 
ϭϰϬ-ϭϬϬ°W, Ǉ eŶ su desplazaŵieŶto la lleǀa haĐia 
el Ŷoƌoeste. MieŶtƌas Ƌue ĐuaŶdo se pƌeseŶta uŶ 
CT eŶ Đada ĐueŶĐa peƌo de ŵuǇ siŵilaƌ laitud, 
uŶo a Đada lado del istŵo de TehuaŶtepeĐ, la )CIT 
oďedeĐe a aŵďos Ǉ se foƌŵa uŶa sola ďaŶda de 
Ŷuďosidad haĐia ellos. 
El teƌĐeƌ patƌóŶ oďseƌǀado es ĐuaŶdo el CT del 
AtláŶiĐo es el ŵás fueƌte Ǉ se uďiĐa ŵás haĐia el 
este, sieŵpƌe deŶtƌo del ŵaƌ Caƌiďe o eŶ el golfo 
de MéǆiĐo peƌo ĐeƌĐaŶo a Cuďa, eŶ estos Đasos 
la )CIT es ŵodulada poƌ el CT del AtláŶiĐo, peƌo 
adeŵás se apƌeĐia la fƌaĐtuƌa eŶ los ϵϬ-ϴϱ°W. 
Esa poƌĐióŶ es atƌaída haĐia el CT Ǉ es la Ƌue 
usualŵeŶte es ŵaŶteŶida soďƌe AŵéƌiĐa CeŶtƌal, 
adeŵás, eŶ ĐuesióŶ de ϭϮ hoƌas se ǀe Ƌue la 
Vaguada MoŶzóŶiĐa EĐuatoƌial se ƌefoƌŵa Ǉ se 
apƌeĐia iŶteŶsa soďƌe la poƌĐióŶ de los ϴϱ-ϳϱ°W, 
ĐoŶ uŶa ŵodulaĐióŶ leǀe haĐia el CT del AtláŶiĐo. 
4.  Conclusiones
La ŵetodología eŵpleada poƌ el IMN paƌa laďoƌes 
opeƌaiǀas de seguiŵieŶto de oŶdas tƌopiĐales, 
dio ƌesultados ĐoŶsisteŶtes ĐoŶ los estudios 
teóƌiĐos de fƌeĐueŶĐia de oŶdas tƌopiĐales. 
El ĐoŶteo de estos sisteŵas Ǉ su iŶlueŶĐia eŶ el 
país, peƌŵite ŵejoƌaƌ los pƌoĐesos de aŶálisis Ƌue 
podƌíaŶ ĐoŶtƌiďuiƌ a ŵejoƌaƌ los pƌoŶósiĐos de 
afeĐtaĐióŶ de futuƌos eǀeŶtos. 
“e ǀeƌiiĐó Ƌue el CM-)CIT sufƌe Đaŵďios eŶ el 
auŵeŶto de P, Ǉ el LONC sesgado haĐia el este, 
Ƌue soŶ uŶ iŶdiĐaiǀo de Ƌue la )CIT se ƌoďusteĐe 
ĐoŶ la pƌeseŶĐia de uŶa OT, siŶ eŵďaƌgo la OT 
da paso a uŶ auŵeŶto de lluǀias ĐoŶĐeŶtƌado 
eŶ uŶ áƌea eŶ paƌiĐulaƌ. Es deĐiƌ, geŶeƌalŵeŶte 
solo uŶa o poĐas estaĐioŶes iŶdiĐaŶ el auŵeŶto 
de lluǀias ĐoŶ el paso de la OT, poƌ lo Ƌue es ŵuǇ 
iŵpoƌtaŶte Ƌue se haǇa apƌeĐiado eŶ uŶa esĐala 
espaĐial ŵaǇoƌ del Đaŵpo de la pƌeĐipitaĐióŶ Ǉ eŶ 
uŶa esĐala teŵpoƌal ŵás aŵplia Ƌue iŶĐluǇe el 
ĐoŶjuŶto de los eǀeŶtos. 
Del aŶálisis de fƌeĐueŶĐia de las OT, se eŶĐoŶtƌó 
Ƌue efeĐiǀaŵeŶte el ĐoŶteo de OT eŶ Costa RiĐa 
iŶdiĐa iŶteƌǀalos de ŵaǇoƌ fƌeĐueŶĐia de paso de 
OT eŶtƌe Ϯ-ϯ días, seguido de iŶteƌǀalos de ϰ-ϱ días 
Ǉ de ϲ-ϳ eŶ ŵeŶoƌ fƌeĐueŶĐia. La alta fƌeĐueŶĐia 
de OT eŶ los iŶteƌǀalos de ieŵpo de seis días o 
ŵeŶos, ĐoiŶĐide ĐoŶ los estudios teóƌiĐos de las OT 
Ǉ ĐoŶ las iŶǀesigaĐioŶes de YolaŶde et al. ;ϮϬϬϮͿ. 
Los aŶálisis ƌealizados ŵostƌaƌoŶ Ƌue efeĐiǀaŵeŶte 
el CM-)CIT ƌeĐiďe uŶa sigŶiiĐaiǀa iŶlueŶĐia de 
los CT, taŶto de los Ƌue tƌaŶsitaŶ poƌ la ĐueŶĐa del 
AtláŶiĐo Ǉ el ŵaƌ Caƌiďe Đoŵo los del PaĐíiĐo este. 
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Adeŵás se eŶĐoŶtƌó, Ƌue a ŵaǇoƌ iŶteŶsidad del 
ĐiĐlóŶ ŵaǇoƌ seƌá el desplazaŵieŶto de la )CIT, e 
iŶĐluso los sisteŵas ŵás alejados puedeŶ pƌoǀoĐaƌ 
uŶ leǀe desplazaŵieŶto de la ďaŶda. 
“e logƌó ĐuaŶiiĐaƌ el ŵoǀiŵieŶto eŶ gƌados del 
LATC, Ƌue eŶ días ĐoŶ CT se uďiĐa ŵás al Ŷoƌte 
Ƌue eŶ los días siŶ CT. El desplazaŵieŶto de la 
)CIT paƌa días ĐoŶ CT tƌaŶsitaŶdo poƌ el oĐéaŶo 
AtláŶiĐo, ƌepƌeseŶta uŶa ǀaƌiaĐióŶ eŶ pƌoŵedio 
de ϭ.Ϭ° ĐoŶ ƌespeĐto a su posiĐióŶ eŶ los días 
eŶ los Ƌue Ŷo haǇ ĐiĐloŶes, Ǉ uŶa difeƌeŶĐia de 
Ϭ.ϲ° eŶtƌe los días ĐoŶ CT Ǉ el total del ƌegistƌo. 
Adeŵás la posiĐióŶ de LONC iŶdiĐó, Ƌue ĐoŶ el 
tƌáŶsito de CT poƌ el AtláŶiĐo la )CIT se desplaza 
eŶ pƌoŵedio ϭ.ϯ° ŵás haĐia el este, lo Ƌue eŶ este 
Đaso ĐoƌƌespoŶde a uŶa posiĐióŶ ŵás ĐeƌĐaŶa del 
CM-)CIT a AŵéƌiĐa CeŶtƌal, Ƌue eŶ los días siŶ CT. 
Los datos ŵostƌaƌoŶ taŵďiéŶ, uŶa difeƌeŶĐia de 
Ϭ.ϴ° eŶtƌe la posiĐióŶ pƌoŵedio de LONC paƌa las 
feĐhas ĐoŶ CT Ƌue eŶ el total del ƌegistƌo. 
“e puede ĐoŶĐluiƌ, Ƌue el efeĐto de uŶ CT del PaĐíiĐo 
se pƌeseŶtaƌía eŶ todas las ĐoŵpoŶeŶtes del CM-
)CIT, ŵieŶtƌas Ƌue la ŵodulaĐióŶ del CM-)CIT poƌ 
uŶ CT del AtláŶiĐo Ǉ ŵaƌ Caƌiďe se pƌeseŶta eŶ 
foƌŵa sigŶiiĐaiǀa solo soďƌe el LATC Ǉ “PREAD. 
El aŶálisis estadísiĐo ŵostƌó, Ƌue LATC se uďiĐa 
eŶ pƌoŵedio ϭ.ϲ° ŵás al Ŷoƌte eŶ días ĐoŶ CT, 
Ƌue eŶ los días siŶ CT. MieŶtƌas Ƌue eŶ el Đaso del 
LONC iŶdiĐó Ƌue se uďiĐa eŶ pƌoŵedio Ϯ.ϱ° ŵás 
al oeste, eŶ los Đasos Ƌue se pƌeseŶta uŶ CT eŶ el 
PaĐíiĐo este. 
“i ďieŶ el CM-)CIT Ŷo oďedeĐe pƌopiaŵeŶte a 
solo la uďiĐaĐióŶ del ĐiĐlóŶ, eǆiste uŶa iŶlueŶĐia 
eŶ el ĐálĐulo del CM-)CIT deďido a la pƌeseŶĐia 
de todos los sisteŵas eŶ el áƌea. AúŶ ďajo este 
efeĐto, fue posiďle Ŷotaƌ la ŵodulaĐióŶ de la 
)CIT haĐia el Ŷoƌoeste ;ŶoƌesteͿ ĐoŶ la pƌeseŶĐia 
de CT eŶ el PaĐíiĐo este ;oĐéaŶo AtláŶiĐo Ǉ ŵaƌ 
CaƌiďeͿ. La diŶáŵiĐa tƌas esta ŵodulaĐióŶ del 
CM-)CIT oďedeĐe a la ĐoŶǀeƌgeŶĐia del lujo de 
ďajo Ŷiǀel haĐia la ďaja pƌesióŶ del CT, detallada 
aŶteƌioƌŵeŶte. 
EŶ ĐuaŶto a la disŵiŶuĐióŶ de P pos ĐiĐlóŶ, 
eŶĐoŶtƌada eŶ todos los Đasos aŶalizados, se ha 
oďseƌǀado fƌeĐueŶteŵeŶte eŶ las estaĐioŶes 
ŵeteoƌológiĐas del áƌea Ǉ la diŶáŵiĐa atŵosféƌiĐa 
Ƌue la ƌespalda se eǆpliĐa poƌ la pƌeseŶĐia de 
uŶa doƌsal tƌas el ĐiĐlóŶ. “e podƌía ĐoŶĐluiƌ Ƌue 
la iŶteŶsidad del CM-)CIT es ƌeleǀaŶte paƌa la 
ĐaŶidad de lluǀia Ƌue ƌeĐiďa la ƌegióŶ, ĐoŶ uŶ CT. 
UŶa )CIT defoƌŵada o eŶ pƌoĐeso de ƌefoƌŵaĐióŶ 
poƌ el ďloƋueo del ĐiĐlóŶ, puede ƌepƌeseŶtaƌ 
uŶa ďaja eŶ las lluǀias de las ĐueŶĐas del PaĐíiĐo 
ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo ĐoŶ uŶ ĐiĐlóŶ eŶ el Caƌiďe. 
MieŶtƌas uŶa )CIT ƌoďusta auŵeŶta las lluǀias eŶ 
el PaĐíiĐo ĐeŶtƌoaŵeƌiĐaŶo, Đoŵo ĐoŶ el huƌaĐáŶ 
Cesaƌ eŶ ϭϵϵϲ.
No oďstaŶte, soŶ ŶeĐesaƌios estudios ŵás 
detallados ĐoŶ iŶfoƌŵaĐióŶ de ŵaǇoƌ ƌesoluĐióŶ 
teŵpoƌal, paƌa ideŶiiĐaƌ el iŶiĐio de la iŶteƌaĐĐióŶ 
de los ĐiĐloŶes ĐoŶ la ĐoŶǀeƌgeŶĐia de la ďaŶda de 
lluǀias, aŶiĐipaƌse a este ŵoŵeŶto seƌía de gƌaŶ 
iŵpoƌtaŶĐia paƌa pƌeǀeŶiƌ Ǉ ŵiigaƌ los iŵpaĐtos de 
los efeĐtos iŶdiƌeĐtos de los ĐiĐloŶes eŶ la ƌegióŶ.
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